



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































八 二 四 一 女
〇 三 一 四




六 三 一 一 計
八 五 三 九

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27珍 尊 と垂馨 馨8辿9ε8
、乙6ε4邑u↓
労
働
省
労
政
局
監
修
「労
使
関
係
法
解
釈
総
覧
」
第
一
章
第
三
条
関
係
の
通
達
類
を
み
よ
。
労
働
省
労
基
局
編
「
労
働
基
準
法
解
釈
総
覧
」
第
一
章
第
九
条
関
係
の
通
達
類
を
み
よ
。
O
ζ
⑦
口
鉱
口
。・
伽
民
切
・
もり
ぽ
毒
爵
噂
..≦
欝
の
-8
一野
辱
一。
駐
登
↓
ぽ
噌Φ
冨
一一δ
房
器
算
糞
、
署
」
。
-
一
α
■
塚
本
重
頼
「労
働
委
員
会
」
三
〇
六
頁
以
下
。
野
沢
浩
「労
働
と
余
暇
」
(日
本
労
働
協
会
刊
)
八
七
頁
以
下
に
お
け
る
、
パ
ー
カ
ー
や
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ソ
ト
や
ロ
バ
ー
ト
・
デ
ュ
ー
ビ
ン
ら
の
論
説
紹
介
を
み
よ
。
松
原
岩
五
郎
「最
暗
黒
の
東
京
」
(岩
波
文
庫
)
中
の
「
飯
食
店
の
内
訳
」
「居
酒
屋
の
客
」
「
老
電
車
夫
」
等
々
の
各
節
を
み
よ
。
野
沢
浩
.
小
木
和
孝
編
著
「
自
動
車
運
転
労
働
」
(労
働
科
学
研
究
所
刊
)
一
=
二
頁
。
大
河
内
}
男
「
黎
明
期
の
日
本
労
働
運
動
」
(岩
波
文
庫
)
序
章
。
横
山
源
之
助
「
日
本
の
下
層
社
会
」
(
岩
波
文
庫
)
第
四
編
第
九
職
工
教
育
の
項
。
右
同
一
八
五
～
輔
八
六
頁
。
明
治
社
会
運
動
思
想
上
(岩
本
英
太
郎
編
、
青
木
文
庫
)
=
二
頁
。
労
働
運
動
史
料
委
員
会
編
「
労
働
世
界
」
覆
刻
版
に
よ
る
。
(以
下
同
じ
)
註
1
同
、
一
四
～
一
六
頁
。
片
山
潜
「
日
本
の
労
働
運
動
」
(岩
波
文
庫
)
輔
七
～
三
〇
頁
。
「労
働
世
界
」
第
四
号
三
六
頁
。
右
同
三
五
頁
。
嘉
永
六
(
一
八
五
三
)
年
二
月
福
岡
藩
士
の
家
に
生
れ
、
明
治
三
年
藩
主
よ
り
東
都
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
翌
四
(
一
八
七
】
)
年
藩
主
黒
田
長
知
に
随
行
渡
米
。
随
(3?)3?
行
者
団
琢
磨
と
と
も
に
ア
リ
ス
ソ
嬢
と
い
う
女
教
員
の
家
に
寄
留
し
英
語
の
準
備
教
育
を
う
け
た
の
ち
小
学
校
四
年
に
編
入
さ
れ
、
二
〇
歳
台
の
小
学
生
生
活
か
ら
始
め
て
飛
び
級
に
よ
り
高
校
大
学
と
進
学
し
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
手
学
へ
は
明
治
九
(
一
八
七
六
)
年
入
学
同
一
一
(
一
八
七
八
)
年
卒
業
。
帰
朝
後
東
京
大
学
予
備
門
講
師
・
同
=
二
年
元
老
院
権
書
記
官
、
一
七
年
憲
法
起
草
の
た
め
制
度
取
調
局
員
と
な
り
、
一
八
年
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
、
二
七
年
農
商
務
次
官
、
三
一
年
第
二
次
伊
藤
内
閣
農
相
と
な
る
。
三
三
年
司
法
大
臣
・
男
爵
、
三
七
年
日
露
戦
役
に
際
し
渡
米
し
和
平
工
作
に
当
り
、
三
九
年
枢
密
顧
問
官
、
四
〇
年
子
爵
、
昭
和
九
年
伯
爵
同
一
七
年
没
(以
上
「
明
治
文
化
」
第
一
五
巻
六
号
等
に
よ
る
。
)
(
18
)
「労
働
世
界
」
第
一
二
号
一
一
三
～
一
一
四
頁
。
(
19
)
横
浜
の
茶
焙
所
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
「神
奈
川
県
労
働
運
動
史
」
(同
県
労
働
部
労
政
課
)
三
五
頁
以
下
第
噛
編
第
三
節
「
外
人
経
営
製
茶
工
場
と
製
茶
工
女
」
に
詳
し
く
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
茶
は
横
浜
開
港
当
時
生
糸
に
次
ぐ
重
要
輸
出
品
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
輸
出
の
実
権
は
外
国
商
館
が
固
く
所
有
し
て
い
た
。
し
か
も
横
浜
入
荷
茶
に
乾
燥
の
足
り
な
い
粗
製
品
が
多
か
っ
た
の
で
、
居
留
地
域
に
茶
再
製
加
工
場
が
早
く
か
ら
建
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
加
工
場
は
当
時
「
お
茶
場
」
と
い
わ
れ
明
治
二
〇
年
代
が
全
盛
期
に
当
っ
た
と
い
う
。
最
盛
期
の
加
工
場
数
は
二
二
～
壬
二
に
も
な
り
、
今
の
山
下
町
一
帯
に
散
在
し
、
殆
ど
番
地
名
を
つ
け
て
「英
=
「
英
二
」
「米
三
」
(
ア
メ
サ
ソ
)
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
石
造
平
家
建
三
〇
〇
坪
位
の
建
物
内
に
直
径
六
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
四
〇
～
五
〇
セ
ソ
チ
の
鉄
鍋
を
の
せ
た
炉
が
三
〇
〇
程
お
か
れ
、
炉
中
の
茶
を
人
手
で
ま
ぜ
る
と
い
う
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
方
式
で
作
業
さ
れ
た
。
「
茶
焙
じ
女
」
の
年
齢
は
一
四
、
五
歳
か
ら
六
〇
歳
く
ら
い
ま
で
あ
り
、
各
商
館
の
門
前
で
毎
朝
雇
用
係
が
自
ら
の
工
場
の
日
当
額
を
叫
ぶ
と
、
彼
女
ら
は
思
い
思
い
の
加
工
場
に
ゆ
く
と
い
う
日
雇
労
働
で
、
労
働
時
間
は
一
〇
～
=
一時
間
で
毎
朝
四
時
頃
お
茶
場
の
あ
っ
た
横
浜
公
園
に
集
合
し
た
。
お
茶
場
唄
の
一
節
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
l
l
「
朝
の
三
時
か
ら
弁
当
箱
下
げ
て
お
茶
場
通
ひ
も
主
の
為
め
」
「
お
茶
場
や
っ
こ
ら
せ
で
稼
い
だ
天
保
み
ん
な
お
前
で
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ム
チ
ャ
」
「鬼
の
一二
番
仏
の
五
番
な
さ
け
知
ら
ず
の
六
十
番
。
」
こ
う
し
た
条
件
下
で
明
治
二
二
年
六
月
幡
=
日
賃
下
げ
反
対
ス
ト
が
な
さ
れ
こ
れ
は
神
奈
川
県
下
最
初
の
ス
ト
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
商
館
側
も
職
工
締
出
し
で
対
抗
し
、
こ
れ
が
日
本
最
初
の
μ
ッ
ク
.
ア
ウ
ト
と
さ
れ
て
い
る
。
(
20
>
「
労
働
世
界
」
(明
治
三
三
∴
一
・
一
)
第
五
四
号
五
〇
四
頁
。
(
21
)
「
労
働
世
界
」
(明
治
三
二
・
一
〇
・
一
五
)
第
四
六
号
四
四
〇
頁
。
(
2
>
「神
奈
川
県
労
働
運
動
史
」
六
〇
頁
。
(
23
)
片
山
上
掲
書
三
四
～
三
五
頁
。
(24
)
右
同
三
六
頁
。
(
25
)
「
労
働
世
界
」
(
明
治
三
一
・
三
・
一
五
)
第
八
号
七
四
頁
。
(
26
)
右
同
七
五
頁
以
下
。
38(38)
労働者概念の形成小史
(
27
)
片
山
上
掲
書
九
〇
～
九
一
頁
。
(
28
)
片
山
上
掲
書
九
八
頁
。
(
29
)
片
山
上
掲
書
九
一
頁
。
(
30
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
三
∴
二
・
一
五
)
第
五
七
号
五
三
二
頁
。
(
31
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
三
・
四
・
一
五
)
第
五
九
号
五
五
二
頁
。
(
32
)
「労
働
世
界
」
誌
第
百
号
(明
治
三
四
・
一
二
・
一
=
)
は
、
本
号
を
以
て
終
刊
と
し
新
た
に
日
刊
紙
「
内
外
新
報
」
を
翌
年
一
月
一
日
か
ら
発
行
す
る
旨
予
告
し
て
い
る
。
日
刊
紙
は
そ
の
後
ニ
ヵ
月
間
刊
行
さ
れ
た
の
み
で
廃
刊
さ
れ
、
そ
の
後
ま
た
「労
働
世
界
」
が
隔
週
で
再
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(片
山
上
掲
書
三
二
九
～
三
三
二
頁
参
照
)
。
(
3
)
「勇
働
世
界
」
(明
治
三
鋤
・
四
・
噌
)
第
九
号
八
四
頁
。
(34
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
一
・
四
・
一
五
)
第
十
号
九
五
頁
。
(
35
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
五
・
九
・
三
)
第
六
年
第
十
四
号
五
七
六
頁
。
(
36
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
五
・
九
・
一
三
)
第
六
年
第
十
五
号
五
九
六
～
五
九
八
頁
。
(
37
)
片
山
上
掲
書
三
四
一
頁
。
(
38
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
二
・
四
・
一
五
)
第
三
四
号
三
四
九
頁
。
同
誌
の
論
調
が
労
働
者
の
悪
風
を
吹
張
し
て
労
働
者
の
感
情
を
害
し
た
り
、
や
た
ら
に
社
会
主
義
と
か
政
治
運
動
の
必
要
と
か
を
説
き
労
働
者
を
煽
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
期
成
会
が
「
激
烈
な
る
団
体
と
誤
解
さ
る
蕊
の
不
幸
に
陥
る
の
憂
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
文
の
題
名
は
「
労
働
世
界
に
警
告
す
」
だ
っ
た
。
(
39
)
「労
働
世
界
」
(明
治
三
二
・
五
・
一
五
)
第
三
六
号
三
五
三
頁
。
こ
の
弁
明
文
は
「
吾
人
の
地
位
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。
(40
)
一
九
六
三
年
四
月
一
七
日
公
布
さ
れ
た
韓
国
の
労
働
組
合
法
の
条
文
を
み
る
と
、
「労
動
組
合
法
」
と
イ
(
に
ん
べ
ん
)
の
な
い
動
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
た
わ
ら
、
労
働
者
に
当
る
用
語
は
す
べ
て
「
勤
労
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
文
化
圏
内
に
お
い
て
「
労
働
」
が
「
労
動
」
で
あ
っ
た
り
、
「
労
働
者
」
の
代
り
に
「勤
労
者
」
が
常
用
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
の
差
異
は
い
か
な
る
所
以
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
韓
国
か
ら
の
留
学
生
に
指
摘
さ
れ
た
事
柄
と
し
て
註
記
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
明
治
の
博
識
和
田
垣
謙
三
は
そ
の
著
「
兎
糞
録
」
の
中
で
、
「働
」
の
字
が
和
製
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(二
二
七
頁
「
漢
字
の
逆
輸
入
」
の
項
を
み
よ
)。
(41
)
複
数
組
合
管
理
の
一
技
法
と
し
て
、
実
質
的
に
は
管
理
者
サ
イ
ド
に
属
す
る
職
位
の
者
を
別
組
合
に
加
入
さ
せ
る
な
ど
し
て
多
数
派
工
作
を
進
め
、
併
存
組
合
か
ら
の
脱
退
勧
奨
な
ど
を
こ
れ
ら
管
理
者
サ
イ
ド
の
職
位
の
春
に
行
な
わ
せ
る
例
が
み
ら
れ
る
。
労
働
者
概
念
の
拡
大
傾
向
を
利
用
し
た
管
理
技
法
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
{39)39
